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ALGUNOS FILMS SIGNIFICATIVOS DE LA ETAPA SONORA 
El i;a llt or d el jazz. Alan Crosland, que ya nos dió una 
versión sincronizada d.e Don hia11, nos <ifre>Ce est3 
primer \ntent-0 serlo· de reg'.stro sonoro. (1929). 
Bajo los t echos de P 1ir1s. H e aqn í lia esperada fór· 
mula. Triunfo de la imagen: el wnido es nn buen 
aux'liar, nunca demento primordial. H 0ené Clair 
ha d'a.do la pauta. 
Lilión. Sobre Ia obra de Molnar .del m '.smo títu-
lo, reali_za Borzage esta pr imera versión cinema-
tográfica, J'evestida de ternura poética. 
El clesfile del amor. Lubitsch, el intel'.gente y fr f· 
volo germano, ·crea. Ja. opereta musi-cal en busca 
. d-0 un ?. fórmula, que arm-0nice la cámara oon el 
micrófono . 
. 41eltiya, de King Vi.dor. El poema de la raza ne-
gra. Bucó!'.cas canciones de las gentes del Sur. 
Erno(·ión s'.mple y prlmar'.2. Magnífica l eceión de 
buen cinema. 1929. 
Tabú . Ultima película de :\fornan. El gion:o no ll<'-
gó a ver t.errni~a.aa su obra. Fu~ Flahert y, exp<>r 
to en escenarios naturales, qn1en la con-0luYó 
Scm"face. Lo• •gansters" vu.elven. Howud Hawks, 
realizador típicamente yanqui-recordad Una ""-
' via en cada puerto-, envnoelve aquí a sus perso-
, I,IBjoes «fuera de la ley» en un halo d•e humani·datl. 
Esto suscita protestas. 
4 de infanterfa. Pabst. F'lm paclftst2, secu·ela de 
Remarque. Human1dad y crudeza. De t-0da la ex-
tensa liste. df.l producc:-0n·es d·e temas relaci-0111ados 
con la guerra, es este título ·el que mej-0r respon-
de a un concepto .cinematográfico auténti•co. 1930. 
Doctoi· Arrowsm'ith. Entra el cine sonoro en la co-
rriente literaria de su tiempo. Sinclair Lewis es 
, hoy el elegido. John Ford, ·el conductor. 1931. 
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Las calles de la ciudad. Es Robert llfamoulian 
antiguo pr-0fesor ~e . matemátkas de Hungri•' 
qu1en >COnfirma pra.chc'>mente con oote film 1 · fórmula europea de Clalr: •El sonido es sólo u~ 
auxi'liar expresivo de la imagen .,, 
Entre súbado y domingo. Ne0e al dne checoslova· 
c.o Gustavo llfachaty. Fi:lm agridulce, de motivc,s 
&encillos. Veinticuatro horas de la vX!a de una mu· 
chacha. Nada más y ne:.da menos. Fotog.en:a a rau-
dales. 
Muchachas ele uniforme, de Leont:n·e Bagan. Su-
gestiv-0 film de ddic&do tema. 1931. 
Las peripecias <le Skyppy , de ]'forman Taurocr 
Bnen ·c'.ne infantil. Pam niños y para hombre~: 
Como Sa11 gre jm.·c11 y otros film s de ·este tiempo. 
Strange i11te1·!ude. El buen teatro llega al '.c.fn.e. 
Este p ;erd·e cualiidades :ntrinsecas pana ser un ser-
v idor de la esc.ena. Rob-ert Z, Leonard es .el cnl-
paMe. · 
Amor prohibido de Capra. Comedliia dramática de 
sabor r.ec10 y humano. Antecedente de lo que más 
t arde había de ofrecernos Capra bajo .el manto 
de la ironía. 
Ha.mpa doradn. Otra VE>Z los cfn.era de la ley .. 
P.ero ahora d.e ]Ja mano de Mervyn Le Roy, que 
apunta ya aquí el gran .estilo de Soy t1n f ugitivo. 
C.a calle. Otra obra teatral d·e éxito. P ero. Ring 
VLdor sabe darle .emoción, agilidad y sentido -Oi -
nematográfico. Todo ello .en la mínima d '.mensión 
es pacta!. 
Ci.?nari·ón . Wesl.ey Ruggl.es. La épica vuelve, co:no 
en e l ti·empo d.e Griffith e Ince. M:agnífica salida 
al cin.e de aire libre. 
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Carbón. Otra vez Pabst. El suei\o de la fratern i-
dad humana. Pretexto para imágenes de vigorosa 
emoo!ón. Olne de r ,ecia 'c-0ntextura. 1931. 
l'·i,va ia Li/Jer tad. Remé Clair e uaja definiti vamen-
te la expresión de su sentido del humúr. Años 
después, otro gran dneasta---Chaplin-realizará en 
1'iempos modernos una sát ira de la •standrardiza-
e ión» y de la máquiJna , coi:10 hoy Clair. 
Wn-rr11ecos. José von Sternberg. Fot-0grafía die {',()ll-
tra..-tec Tema pint.-Oresco y dramáti-co. Pretext.-0: 
~·' · Marlen Dietrich. 
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Adiós a ln s arnws. El poeta P..o rzage n•os transmite 
su mensaje. El amor ~r la guerra. J).os ten1as iete1·. 
nos y si€mpre su gestivos. 1932. 
Viaje de ida. Tay Garnett nos descubre l a angu.s-
t ia de un viaje sin vuelta: la traged'..a, de ·un 
condenooo y una enferma desalrnciad'l:I que se 
quier,en y han de morir prematuramente. Film 
inolvidable, de sorprendente final. .1932. 
La caUe 42. Lloyd Bacún. Danzan las imágenes al 
ritmo del «fox». Populares ,c;anciones y melodías. 
Expres'.ón exacta d,e buen cine muskal. 1932. U. S. A. 
La t1s1"rpadora , de Jolm M. Stahl. El fino oonte-
nido l'ídco de la novela de Fanny Hurs -Emcuen-
t:re en esta su primera versión en imágenes ri.ca 
materialidad cinematográfica. 
El poder y la glorio. William K. How.ard a.borda 
un tema humano de la vida diar' a. Y lü presenta 
en fo rma d·e rele.ito interferido, adelantándose a 
la mocle.i actual. 
Dama pur uu día. (\apra hace una películ"1 de •di- · 
vosv, pero con la gracia, la Simpatía y el estilo 
que lo han acredi:tlado desde sus primeros tiem-
1-o0s. 1933. 
Da ninfa constante. Basil Dean. Excelente pelíc u-
la inglesa, plena de gracia y de ternura.. Firme 
puntal de un cinema que ,;e afianza. 
Arianne. Paul Czinner. Lo ps:cológioo en el -Oine. 
Los problemas de la vida inter'.or. Conoomitan-
cias con el profesor Frend. 1933. 
l .'Upera de quatre sous. Pabst, el inqni·eto, aborda 
· un tema londinense. Y logra la sátira más cru<Jo. 
y l acerante de su tiempo. 
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El pequeño rey. Duvivier. ,el francés exoopcional, jugador de pasiones en-00ntr2das, rea'l'za un film 
más de los de su limp ia trayector.ia . 
Hombres de Aran, de F!ah~rty. Vuelta al aire li· 
bre y a los temas d'e gran 1ínea sencilla. Otra vez 
ausencia de actot'EIS profesionales. El documentai 
puro. 1934 
OJ Human ·Bondage. Buen cine literario. J . Groo· 
well dirige. Drama punzante, ·de intensi~1d ere· 
ciente y pláciido desenlace. 1934. 
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J,as c1rntro_ 1.;ennnnitas, Cukor, el e~tupendo anL 
ma.dor escemco, recoge en e<;ta, pehcnla todo ~l 
,ca,ndcr .el,emenkl de un ·cuento rosa, y lo trans-
forma en mater'.a dramát'.ca de primer orden (19H). 
Cabalgata, film histórico tantas v,eces imitado, en 
,el qú,e Noel Coward asumió . la re.sponsabi1cdad 
ht,eraria, Frank Lloyd fue su <l 1rector. 
Tres lanceros bengalíes, o el sentido del he roísmo. 
Henry Hathaway ensalza a.qui la viida con riesgo, 
el honor militar, la dignidad y la bravura. 
J,a plaza de Berkele¡¡. 1Jn asunto metafís'..co es 
llevado al c',ne. •El tiempo no es más que um con-
cepto ·en la ment.e de Dios"; la idea eÍ!llsteniana 
es aquí desarrollada poét'.cament.e por el buen 
arte de Frank Lloyd. 1934. 
Mascarada, de Forst. Magnífic<> t>xponente de ese 
cinem& centroeurop.eo que tantos y tan exoolentes 
frutos ha producido en el tran•curw de los úW-
mos doce alios. 
RI pan n11estro de cada ella. Nuestro pan eotidiano. 
Ho aquí un tema eterno, como el hombre. Es pre-
c'.so llamarse K1ng Vidor para afrontarle. 
Como en Sombras blancas en los mares de! Sur, 
Rskimo recoge el tema de la pugnP" de razas. Y 
oomo en aquel film, Van Dvke resuelve fraternal·· 
lllen te. 19.34. 
Su.cedió nna noche. Capra. La oomedi:o por exce-
lencia. 'El más fino sentido del humor. La más 
'rónica de las narroc'.ones. i, Quién no vió Su.cedió, 
una noche? 1934. 
R~'tas is . Degener>ción temát'.c;a. del cine cheocslo-
vac.o. Premio de la Bienal de Venecia. Imdice p~r­
verso dei gen'.o de Machaty. 1935. 
r 
Viva Villa . F'..lm de aventuras, de factura épka. 
A]Jarde de movimiento, de multttud<iS. Riguroso 
sentido die! cine en la más firme de sus aoopci<l-
nes. Jack Oc;mway, d>irector. 1935. 
C1imen y casi igo es otra vez tiiasJ2,daida al llenzo. 
Es Pierre Chenal, en Francia, el encargado de tal 
misión. La fuerza dramática de la versión- de . Gha-
na! no su.pera ·en emotividad a la fina intención psii-
cológ'."Ja d-e la obra amertcana d·e Von Sternberg. 
Furia. Fritz Lang. ·en Amér'.ca. Su fino regns.to por 
los temas morbosos, encuentra aquí exacta plas-
mación cinematográfi•ca . Furia es un film tan des-
agradable como excelente. 1936. 
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Ayer como hoy, de Clarenoo Brown. Eug·enio O'Neil 
vu•elve a la pantalla. Buen teatro traducido a me-jor dne. Película de matices. 
La Kermesse heroica. Feyder -efectúa el más sar. 
cástico y hoimano de sus films. Y una de loo m!\s 
perf-ectas películas que en el cine han sido. 1935. 
-Agente secreto. Fi:lm inglés de Hitchoock, oon Pe-
ter Lorr·e. El estilo de BlackmaiL 1se encu·entra cua-jado en Agente secreto. El reaLizador de 39 escalo· 
nes conoce b ien los resortes de la intriga .. 
(Terminará en el próximo número.) 
